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9. SAMENVATTING
De laatste jaren mag het onderwijs zich in een grote belangstel l ing verheugen
van zowel beleidsmatige als sociaal-wetenschappeli jke zi jde. Maatschappeli jk
gezien wordt in het onderwijs het aanwezige taient ontwikkeld en beschikbaar
gemaakt voor de vele posit ies die in de samenleving te vervul len zi jn. Vanuit
de persoon zelf  gezien, is het onderwijs een middel om tot ontplooi ing te
kunnen komen in  een s teeds  complexer  wordende maatschapp i j .
Vanuit beide standpunten gezien, is het ongebruikt laten van talent een
verspi l l ing die een optimaal functioneren van persoon en samenleving belem-
mert. Alom is geconstateerd dat vooral personen in de lagere sociale mil ieus
op dit  punt minder kansen in het onderwijs kr i jgen.
Met name de laatste jaren is veel onderzoek verr icht op het terrein van ver-
borgen en latente talenten. Het Leidse Talentenproject onder leiding van Van
Heek leidde tot de conclusie dat van verborgen talenten vri jwel geen sprake
was. Deze conclusie is aangevochten vanwege het gebruikte cri terium voor
schoolgeschiktheid dat functioneel zou zi jn verbonden met het sociaal mil ieu,
waardoor niet meer van een zuivere schatt ing der verborgen talenten kon
worden gesproken.  Andere  Neder landse onderzoeken meenden ju is t  we l  aan
te  kunnen tonen da t  e r  sprake is  van een onrechtvaard ige  verde l ing  van de
ontwikkel ing van talent.
Op grond van een drietal overwegingen ondernamen we een onderzoek:
c .
b .
Eén van de mogeli jke oorzaken van ongeli jke kansen in het onderwijs voor
kinderen uit  de verschi l lende sociale mil ieus, is een ongeli jke verdel ing van
intel lectuele capaciteiten.
De gevolgen van de ongeli jke verdel ing van kansen in het onderwijs zi jn
weinig onderzocht. Dit geldt zowel voor de gevolgen van verschi l lende
schoolkeuzen, als voor de meer individuele houdingen en aanpassingen in
de maatschappij .
Veel verr icht onderzoek is gebaseerd op informatie die op één moment oí
met zeeÍ korte tussenperioden is verzameld. In de meeste geval len ont-
staat daardoor een fragmentarisch beeld, terwij l  de cumulatieve effecten
niet zichtbaar worden semaakt.
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In  een onderzoek  naar  de  inv loedvan he t  soc iaa l  m i l ieu  op  schoo l -  enberoeps-
loopbaan was her vooraL van belang, dat daarbi j  op de invloed van intel lec-
tue le  capac i te i ten  op  schoo l -  en  beroeps loopbaan kon worden gecont ro leerd '
H ie rdoor  kon he t  'ne t to -e f Íèc t ' van  he t  soc iaa l  m i l ieu  worden onderzocht .  De
veel gehoorcle eis van ,equal opportunit ies' -  iedereen moet gel i ike kansen
kri jgen om zich te ontplooien op grond- yP de eigen capiciteiten - kon
daardoo. worden vergeleken met de feitel i jke situatie in onze samenleving.
Er is uitgegaan van beschikb".e gegeíens van een schoolonderzoek, zoals dat
van 1g58 ro r  1970 in  de  gemeente  Gron ingen jaar l i j ks  in  de  zesde k las  van he t
lager onderwijs is gehouden. ln dit  Groninggr Afsluit ingsonderzoek Lager
Onderwijs (GALO) is een intel l igentietest oPgenomen en zi jn tevens gegevens
van het ouderl i jk gezin en de onderwijzer verzameld'
Reeds in een vroeg stacl ium besloten we op grond van deze beschikbare infor-
m a t i e e e n a a n t a l p e r s o n e n u i t d e e e r s t e t e s t j a r e n t e s e l e c t e r e n e n i n s c h o o l -
en beroepsloopbaan te gaan volgen. Aangezien ons specif iek de verschi l len
tussen lage en hoge sociale mil ieus interesseerden, werd op basis van dit
materiaal een achteraf-experiment opgezet. Twee verschi l lende sociale mil ieu-
groepen werden zodan ig  samengeste ld  a t  z i j  geacht  konden worden b i j  he t
beg inpunt  van ons  onderzoek  (1958/59)  in  een ge l i i ke  u i tgangss i tua t ie  te
verkeren.
Een eerste probleemstel i ing had vooral betrekking op een :rant:r l  verschi l len in
bereikte posit ie in de maatschappij '  De tweede probleemstel l ing betrof de
verschi l len in houdingen en meningen tussen de twee mil ieugroepen, terwij l  in
een derde probleemstel i ing aandacht werd besteed aan Personen met min of
meer extreme kenmerken, zoals bi jvoorbeeld een laag sociaal mil ieu met een
hoog IQ en een hoog sociaal mil ieu met een laag IQ'
Na een gericht l i teratuuronderzoek bleek een drietal variabelen in aanmerking
te komen voor gel i jkschakeling van de mil ieugroepen, te weten: intel lectuele
capaciteiten, sexe en leeft i jd. Van een tweetal andere, gezinsgrootte en posit ie
van het kind in het gezin, werd om praktische redenen besloten deze niet in
de gei i jkschakelingsprocedure oP te nemen' maar achteraf in de analyse te
betre kken.
\
Met behulp van een in Groningen ontwikkeld comPuterProgramma' volgens
de methode van variabele cal iper 'matching' (Althauser & Rubin 1970)'  werd
uir het beschikbare GAlGtestmateriaal een aantal Personen geselecteerd ie
paarsgewijs gel i jkgeschakeld werden op drie kenmerken en slechts verschi lden
naar sociaal mil ieu. op deze wijze werden uit  2413 Personen 136 paren
-
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geselecteerd, wàarvàn eí I21 voor onderzoek beschikbaar bleken. Na een
intensieve speuractie konden de adressen van deze personen worden achter-
lraald, waarbi j  van 1I2 paren - door middel van een vraaegesprek - vol ledige
in fo rmat ie  kon worden verzameld  over  schoo l -  en  beroeps loopbaan in  de
a f g e l o p e n  1 5 j a a r  ( 1 9 5 8  1 9 7 3 ) .
Met betrekking tot de verschi l len in bereikte posit ie werden de twee mil ieu-
groepen vergeieken op de volgende kenmerken waarbi j .  tussen haakjes de ge-
vonden z -waarden z i jn  venne ld :
schoo lkeuze na  he t  lager  onderwi js  (z=  6 .14) ;  bere ik t  op le id ingsn iveau (z=
7.4ó) ;  aanta l  e [ fec t ieve  ja ren  op le id ing  (z=  7 ,39) l  beroepsn iveau en ,vere is te
op le id ing  van he t  eers te  beroep ( resp ,  z=6.07  en  z=5,70) ;  beroeps-
n i v e a u  e n  v e r e i s t e  o p l e i d i n s  v a n  h e t  l a a t s t e  b e r o e p  ( r e s p .  z = $ . ! 9 e n z =  5 , 5 1 ) '
beroepspres t ige  (z=  5 .97 , :  gecn s ign i t i canr  uersch i l  werd  gevonden met  be t rek-
k ing  to t  he t  gez ins inkomen \ .2=  1 .22) .
De versch i l len  werden ge toe ts t  n re t  behu lp  van de  Wi lcoxon- rang- tekentoe ts
voor 
(gematchte' paren; de gevonden z-waarden komen (uitgezonderd voor
het gezinsinkomen) overeen met een buitengewoon lage toevalskans
(p(0005) .  Ook voor  dee lg roepen b innen de  parer r  (naar  sexe en  lQ)  b leken
de gevonden samenhangen te bl i jven bestaan. Tussen jongens en meisjes
onderl ing waren de verschi l len niet groot, evenmin tussen een aantal IQ-groe-
p e n .
i  In al le geval len bleken de kinderen uit  het hoge mil ieu een signif icant hoger
iop le id ings-  en  beroepsn iveau te  bere iken dan k inderen u i t  he t  lage  mi l ieu .
'De 
toe ts ing  van de  hypothesen over  schoo l -  en  beroeps loopbaan vormde het
centrale thema van dit  onderzoek. l)aartoe werden de verschi. l len in bereikte
posit ie binnen de gel i jkgeschakelde paren geanalyseerd. Op dit  punt kon
worden geconstateerd dat er geen sprake is van gel i jke kansen in school en
beroep voor kinderen uit  verschi l lende sociale mil ieus.
De veronderstelde verschi l len in houdingen bleken minder groot. Signif icante
verschi l len Lussen de mil ieugroepen werden geconstateerd met betrekking tot
soc iaa l -economische progress iv i te i t  (z=  3 .89) ;  tev redenhe id  (z=1.93)  en  anomie
\z=3.64), terwij l  een verondersteld verschi l  in neuroticisme niet kon worden
aangetoond. Ook hier bieken de gevonden samenhangen zich binnen de deel-
gïoepen te handhaven: de personen uit  het lagere mil ieu bleken sociaal-econo-
misch progressiever, minder tevreden en anomischer dan die uit  het hogere
mil ieu.
In een volgende fase werd gezocht naar andere Iàctoren die de gevonden
verschi l len mede konden verklaren, Er kon geen invloed worden geconsta-
L4T
q.
reerd ten gevolge van bi jzondere gezinsomstandigheden (ziekte, inval iditeit ,
scheiding ouders en overl i jden) of ten gevolge t '"n de relat ief ruwe vorm van
'matchen '  op  lee f t i jd .
Gezinsgrootte en posit ie van het kind in het gezin bleken van geringe invloed
te , i jn op de gevonden verschi l len. Kinderen uit  grote gezinner\ ( )  5) alsmede
d. orrdrt" kinderen uit  de lage mil ieugroep bleken gemiddeld een lager oplei
dingsniveau te bereiken' Voor de 
'overige 
categorieën werd voor de twee
mi l ieugroepen geen ex t ra  e f fec t  gecons ta teerd '
Dàarnaast is onderzocht in hoeverre - naast de invloed van het sociaal mil ieu
- gesproken kon worden van afzonderl i jke effecten van formele gezinsken-
merken. Een verschi l  in opleidingsni,r."r u^n de vader en de moeder, alsmede
het ,doorzetten' van de schoolwens van de oude.s,bleken'afzonderi i jk bi j  te
dragen tot een verschi l  in bereikt opleidingsniveau' Ook bleek de grootte van
het mil ieuverschi l  bi j  de gel i jkgeschakelde paren van invloed te zi jn'
om de invloed van waardenoriëntat ies in het ouderl i jk gezin (ten t i jde van de
schoolloopbaan) na te kunnen gaan, werd op basis van vragen aan de kinde-
ren, met behulp van Íactoranalyse. een drietal oriëntat ies onderscheiden' De
verschi l len in uitgesrelde behoeften-, mqbil i teics- en onderwijsoriëntat ies in
het ouderl i jk gezin konden slechts in geringe mate in verband worden ge-
bracht met de uiteindel i jke verschi l len in bereikt opleidingsniveau' De
indirecte wijze waarop deze waardenoriëntat ies werden ge(re)construeerd (de
informatie werd 15 jaar later verzameld) is vermoedeli jk de belangri jkste oor-
zaak voor het lage verklaringsgehalte van deze oriëntat ies'
Een nadere regressieanalyse van de verschi l len Per Paar bleek de afwezigheid
van sterke samenhangen te ondersteunen' Enigszins buiten de'experimentele
opzet van het onderzoek om, werd geProbeerd de invloed van het sociaal
mil ieu af te wegen aan die van de gezinsgrootte, waardenoriëntat ies en 
'door-
zettendheid' van de ouders. Met behulp van part iële correlat ierekening kon
worden aangetoond dat deze factoren slechts een gering Percentage variantie
in het bereikte opleidingsniveau van de kinderen verklaarden \círca6vo), terwij l
formele gezinskenmerken als opleidingsniveau van de ouders (overeenkomend
met het sociaal milieu) van veel sterkere invloed bleken \25Vovarianrie)'
Ook bi j  de presentatie van een aantal geselecteerde loopbanen bleek het
moeil i jk de waardenoriëntat ies van de ouders te achterhalen' De personen,
u"n *i" de loopbaan is gepresenteerd, werden gekozen op hun extreme ken-
merken: personen uit  een hoog mil ieu met een laag IQ die het ver hebben
gebracht; Personen uit  een hoog mil ieu met een hoog IQ die 
het niet ver
i .bb.n getracht; Personen uit  een iaag mil ieu met een hoog IQ 
die het
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eveneens niet ver hebben gebracht en tenslotte personen uit  een laag mil ieu
met een hoog lQ die het wel ver hebben gebracht. De vergel i jking van deze
'extreme loopbanen' met die van hun 'gematchte' dubbelgangers bra&t ook
hier een systematisch verschi l  tussen de twee mil ieugroepen aan het l icht..De
invioed van de ouders bleek vooral bi j  de schoolkeuze na het lager onderwijs
vri j  sterk: er werd vaak afgeweken van de adviezen van schoolhoofd en test-
resultaten, waarbi j  in de hoge mii ieus systematisch een hoger schoolniveau
werd gekozen. Tevens hielden ouders uit  de hogere mil ieus hun kinderen
langer  op  schoo l ,  ook  wanneer  de  resu l ta ten  n ie t  zo  goed waren.
Om de verschi l len tussen de ge"olgde groepen over de hele onderzoeksperiode
in  bce ld  te  b rengen,  werden voor  a l le  personen gemidde lde  n iveauscores  van
1958 to t  1973 per  jaar  berekend en  in  een loopbaangra f iek  weergegeven.
Hieruit  bleek, voor de twee tesrjaren afzonderl i jk, dat het verschi l  tusien de
mil ieugroepen vri jwel direct na de lagere schoolperiode ontsraàr. In de daar-
opvolgende 10 jaren neemt het geleidel5k toe om dan vervolgens vri jwel
constant te bl i jven. Het gemiddelde verschi l  van 2 niveaupunten kan het beste
worden aangeduid als de afstand tussen gemiddeld HBS en ULO voor respec-
t ievel i jk de hogere en de lagere mil ieugroep, ondanks de gel i jke intel lectuele
capac i te i ten  van de  twee groepen in  her  beg in jaar  1958/59 .
Hoewel de mil ieu-achtergrond en de feitel i jk bereikte posit ies sterk verschi l len,
onderscheiden de gevolgde personen zich betrekkel i jk weinig van elkaar wat
betreft hun mening over gel i jke kansen in de samenleving. Over de gekozen
loopbaan z i jn  de  meeste  personen tevreden,  a l  b leek  reeds  eerder  da t  de  iage
mii ieugroep in het algemeen roch signif icant ontevredener is dan de hoge
mi l ieugroep.  In  de  hoge groep word t 'he t  mi l ieu 'he t  meest  genoemd a ls  de
factor die sterk van invloed is geweest op wat men heeft bereikt,  terwij l  in het
lagere mil ieu naar verhouding het eigen init iat ief vaker wordt benadrukt.
Toch zi jn zeker verqeleken met de grote verschi l len in bereikte posit ie - de
verschi l len in deze meningen betrekkehlk gering,
Teneinde na te gaan of veranderingen in ons onderwijssysteem, die na het
beginpunt van ons onderzoek zi jn ingevoerd (Mammoetwet), een essentieel
andere situatie geschapen hebben, werden bevindingen gepresenteerd van een
vervolgonderzoek over de periode 1,970-1,97 3.
Het bleek dat er gesproken kon worden van een l ichte verbetering van moge-
l i jkheden in het voortgezet onderwijs voor kinderen uit  de lagere sociale
mil ieus. De omvang van de verbetering is niet geheel te overzien door het
verschi l  in niveau van de schooltypen MAVO-HAVO/VWO enerzi jds en
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ULO-HBS/Gvmnasium anderzi jds. Bi j  toetsing op het verschi l  per paar mer
'behulp qan de Wilcoxon-toets bleken echter de geconstateerde samenhangen
voor  de  schoo lkeuze-s i tua t ie  n 1958/60  en  d ie  in  1970 even s ign i f i can t  ( resp .
z =  6 . 7 4  e n  z =  6 . 9 4 ) .
Dit was voor ons aanleiding om op basis van de gegevens over de periode
1958-1973 een prognose op  te  s te l len  voor  de  genera t ie  1970.  Het  op le i -
d ingsn iveau van deze qroep voor  1985 werd  berekend met  behu lp  van een
regressievergel i jking. Het bleek dat her gemiddelde opleidingsniveau per
mil ieugroep slechts weinig steeg. De z-waarden van de toetsing mer behulp
van Wilcoxon l iggen eveneens in dezelfde orde van grootte als die van 1973
(resp, z= 9.17 en z= 10.79), terwij l  het onderl inge verschi l  vr i jwel even groot
bhjft .
Dt al les in aanmerking genomen, nlenen we dat er - ondanks de invoering
yan de Mammoetwet - ook in de komende jaren even grore verschi l len in
opleidingsniveau tussen kinderen uit  de hoge en lage sociale mil ieus zul len
bl i jven bestaan.
De verschi l len, zoals die tussen de twee sociale mil ieugroepen werden gecon-
s ta teerd ,  z i jn  ons  inz iens  aan de 'conserva t ieve 'kant  gemeten.  Daarmee word t
bedoeld dat br.1 een eventuele general isat ie naar grotere bev,: lkingsgroepen, de
werkel i jke verschi l len veel groter zul len zi jn. Enerzi jds l igt dit  aan de omstan-
d ighe id  da t  de  ' idea le 'u i tgangss i tua t ie  van ons  onderzoek  -  ge l i j ke  in te l iec -
tuele capaciteiten in de twee mil ieugroepen - niet overeenkomt met de feite-
I i jke situatie in onze samenleving. Verschi l lende pogingen om de ongeli jkheid
in het onderwijs op te heffen door compensatieprogramma's voor de lage
sociale mil ieus dienen niet enige reserve te worden bezien. Het l i jken eerder
minirnaal noodzakeli jke dan voldoende voorwaarden voor gel i jke kansen in
onderwijs en beroep. Anderzi jds vormt cle onderzochte groep ook in een
ander opzicht een gunstige selectie: kinderen uit  de 6e klas van het lager
onderwijs in een grote stad, waar meer mogeli jkheden voor schol ing en beroep
aanwezig zi jn dan op het omringende platteland.
Wanneer echter in deze ' ideaie' uitgangssituatie reeds bl i jkt,  dat de mil ieu-
groepen in  de  loop van 15 jaar  naar  een aanta l  be langr i j ke  kenmerken s te rk
gaan verschi l len, dan zul len de ongeli jkheden in een totale bevolkingsgroep
veel groter moeten zi jn.
In dit  onderzoek werd aangetoond dat er geen gel i jke kansen bestaan voor
kinderen uit  de lagere mil ieus. zelfs wanneeÍ ze op l?-jarige leeft i jd gel i jke
intel lectuele capaciteiten hebben als kinderen uit  de hogere mil ieus.
Het sociaal mil ieu heeft nog alt i jd een dominerende invloed op de school- err
beroepsloopbaan van kinderen.
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